Nur Hogarth zeigt den Alten Fritz wahrheitsgemäß mit

krummem „Zinken“ – die uns vertrauten Bilder von Pesne

bis Menzel tun dies nicht by Krysmanski, Bernd
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